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-SMU Negeri 2 Klaten (1997)
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Pertemuan
-Kuliah model tutorial, konsep diberikan dan 
langsung dipraktekkan.
-Ketidakhadiran diperbolehkan, hanya 
maksimal 6 kali  pertemuan.
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Prosentase Nilai
-Tugas : 20%
-UTS   : 30%
-UAS  : 50%
Range Nilai
-A : 85 - 100
-B : 70 - 84
-C : 60 – 69
-D : 50 – 59
-E : 0 - 49
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Materi PTI - Teori
1. Konsep dan Perkembangan Teknologi Informasi
2. Hardware dan Software
3. Sistem Bilangan
4. Jaringan dan Komunikasi Data
5. Sistem Informasi
6. Konsep Dasar Business Intelligence
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Materi PTI – Teori (Lanjutan)
7. Supply Chain Management (SCM)
8. Customer Relationship Management (CRM)
9. Sistem Pendukung Keputusan (SPK)
10. Graphics Information Systen (GIS)
11. Internet
12. Rekayasa Perangkat Lunak
13. Dampak dan Etika Teknologi Informasi
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